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Предлагается импульсный лазерный источник излучения с расширением 
спектрального диапазона его работы по сравнению с системой, рассмотрен-
ной в [1]. На рис. представлена схема источника. 
Рис. Структурная схема импульсного лазерного источника 
Излучение первого импульса от лазерного источника 1 проходит через 
систему коллимации 2 для снижения расходимости пучка и поступает 
на входную грань призмы 3. На отражающую грань этой призмы пучок по-
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сле преломления в призме должен поступить под критическим углом пол-
ного внутреннего отражения для формирования поверхностной электромаг-
нитной волны. Компенсационная призма 4 обеспечивает сохранение 
направления распространения пучка. Наклонные зеркала М1...Мm опреде-
ляют дальнейший обход излучения в системе. Последнее зеркало направ-
ляет излучение на входную грань под углом как у входного пучка. Перио-
дический вывод из системы излучения с накопленной энергией происходит 
с помощью дефлектора 5 по сигналу с блока управления 6. 
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При высокоскоростной лазерной передаче информации для космиче-
ского, а особенно для наземного сегмента спутниковых систем связи, необ-
ходимо использовать специализированные быстродействующие буферные 
запоминающие устройства, позволяющие избежать потерь оптической ин-
формации при ее доставке конечному потребителю. Одним из перспектив-
ных направлений решения подобных задач является использование воло-
конно-оптических динамических запоминающих устройств (ВОДЗУ). 
Достоинством ВОДЗУ является то, что запись информационного потока в 
них осуществляется в реальном масштабе времени, а хранение данных 
в цифро-вой и аналоговой форме возможно в течение времени, 
необходимого для их последующей обработки. Кроме того, в таких 
оптоволоконных системах су-ществует возможность организации по 
одному световоду одновременно не-скольких информационных каналов, 
используя DWDM-технологию. 
Нами разработана архитектура цифровой волоконно–оптической дина-
мической памяти со спектральным уплотнением информационных каналов, 
позволяющая значительно расширить информационные характеристики 
оптопроцессорных систем. Для увеличения времени хранения информации 
